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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 4.576/62.—A propuestadel Estado Mayor de la Armada, se fija la plantilladel guardapescas U.-1 en la siguiente cuantía :
Un Teniente de Navío, Comandante.
Un Contramaestre segundo.
Un Mecánico segundo.
Un Cabo Especialista Maniobra (aptitud TimonelSeñalero).
Un Cabo Especialista Mecánico (aptitud Motores).
Un Cabo Especialista Electricista.
Un Cabo Especialista Radiotelegrafista.
Un Cabo Especialista Escribiente.
Un Marinero de Oficio Repostero.
Un Marinero de Oficio Cocinero.
Tres Marineros de primera.
•
Tres INIarineros de segunda.
La presente Orden Ministerial anula cuantas dis
posiciones anteriores se refieran a la plantilla de la
v.-1.
Madrid, 26 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Especificaciones v Normas Militares reglamentarias
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 4.577/62.—Aprobadas
por la Comisión Interministerial de Normalización
Militar, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 375/58 y en el artículo 23 del
Reglamento Provisional del Servicio de Normaliza
ción Militar, Orden de 27 de febrero de 1957 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 74), se declaran regla
mentarias en la Marina las Normas Militares :
NM-P-148M. "Protección selectiva de las redes
eléctricas. Pruebas de recepción a
bordo."
NM-M-227M. "Material eléctrico a bordo. Desig
nación y rotulación."
NM-A-228M. "Aceites tipo "H" para los cilindros
de máquinas de vapor."
Por la Jefatura del Servicio de Normalización Mi
litar de este Ministerio se procederá a la edición y dis
tribución de las mismas, de acuerdo con lo preceptua
do en la ya citada Orden Ministerial.
Ikladrid, 26 de diciembre de 1962.
fr
NIETO
•
Número 293.
Orden Ministerial núm. 4.578/62. A propuesta
del Servicio de Normalización Militar, se declaran
de obligado cumplimiento en Marina, con arreglo alo dispuesto en el punto 2.° de la Orden 1.inisterial
número 718/58 (D. O. núm. 57), las Normas UNE
que se relacionan en el anexo a continuación de esta
'Orden.
Por el Servicio de Normalización se procederá a
dar cumplimiento a lo dispuesto en el punto 3•0 de la
Orden Ministerial antes citada, incoando el correspon
diente expediente de crédito con cargo a los medios
económicos previstos para tal fin en el vigente Pre
supuesto.
Madrid, 26 de diciembre de 1962.
NIETO
Anexo a la Orden Ministerial 4.578/62 (D. O. núm.. 2.746).
Número TITULO
40 015
40 016
40 018
40 025
40 034
40 035
40 036
40 037
40 040
40 041
40 042
40 043
40 053
40 054
40 079
40 139
40 156
48 011
48 014 h. 8
Tabla de conversión de los números de los hilos.
Equivalencia de los coeficientes de torsión.
Hilados y retorcidos. Designación de los nú
meros y del sentido y valor de las torsiones.
Determinación de la solidez de los tintes v es
tampados a la luz solar.
Método de determinación de la solidez de tintes
al vaporizado.
Determinación de la solidez de tintes a la re
tintura en bario ácido.
Determinación de la solidez de tintes al blqn
qué() con agua oxigenada.
Determinación de la solidez de tintes al Wan
queo con gas sulfuroso (azufre).
Determinación de la solidez de los tintes a la
ebullición especial llamada " potting".
Determinación de la solidez de los tintes al de
catizado.
Medida de la longitud de los tejidos (inclrídos
los de punto).
Medida de la anchura de los tejidos (incluídos
los de punto).
Método para la separación de las materias adi
cionadas a las fibras textiles durante su ma
nufactura.
Identificación y clasificación de las fibras en
estado puro por el procedimiento de la flo
tación.
Métodos para analizar la deformación o distor
sión de los tejidos.
Atmósferas normales para el acondicionamiento
-
y determinación de las propiedades físico-me
cánicas de las materias textiles.
Sistema universal tex, de numeración de los
hilados por su masa lineal.
Gasolina especial 100/160, como disolvente en
pinturas y barnices.
Ensayos de materiales empleados en la fabri
cación de pinturas y barnices. Contenido en
fenoles de los benzoles y bencinas.
48 01411. 10 Ensayos de materiales empleados en la fabrica
ción de pinturas y barnices. Azufre corrosivo.
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Página 2.747.
TITULO
48 919 Eter de petróleo corno disolvente en pinturas y
barnices.
Acetona como disolvente en pinturas y barnices.
Materia no volátil en disolvente y diluyente de
pinturas y barnices.
48 051 Alcalinidad de los disolventes y diluyentes de
pinturas y barnices.
48 079 Indice de acetona.
48 135 Ensayo cualitativo del aceite de Tung.
48 142 Determinación de las cenizas en los materiales
de protección.
48 144 Resistencia a la inmersión de las pinturas y bar
nices.
48 145 Velocidad de espesamiento térmico de los acei
tes secantes.
Aceite de Tung.
Pinturas y barnices. Contenido en metil-isobutil
cetona.
Metil isobutil carbinol.
Nomenclatura de los embalajes de madera.
Cajas de madera clavadas para usos generales.
Papel y cartón para embalaje. Terminología.
Características técnicas del papel de embalaje.
Definiciones.
49 401 h. 2' Características técnicas del papel de embalaje
y métodos de ensayo. Extracción y acondi
cionamiento de las muestras.
49 502 Botellas de un litro para cierre con tapón co
48 023
48 050
48 146
48 149
48 150
49 001
49 002
49 400
49 401 h.'1
49 801
53 003
53 027
rona.
Flejes de acero para
Materiales plásticos.
Materiales plásticos.
sistencia al calor.
embalajes.
Acondicionamiento.
Determinación de la re
53 028 Materiales plásticos. Determinación de la ab
sorción de agua.
53 029 Materiales plásticos. Determinación de la resis
tencia química.
53 933 Materiales plásticos. Determinación de la resis
tencia a la abrasión de los materiales plás
ticos.
53 042 Materiales plásticos. Métodos de ensayo en las
condiciones de uso aceleradas.
53 087 Materiales plásticos. Determinación del conte
nido de cloro en plásticos.
53 090 Materiales plásticos. Contenido en cenizas de
los plásticos.
53 101 Vajillas de melamina con carga de alfa-celulo
sa. Norma de calidad.
53 104 Materiales plásticos. Determinación de la re
sistencia del color de los plásticos a la luz.
53 510 Materiales plásticos. Elastómeros.
resistencia a la .tracción.
53 511 Materiales plásticos. Elastórneros.
ción de la deformación remallen
presión.
53 512 Materiales plásticos. Elastómeros. Ensayo de re
sistencia al crecimiento de los cortes por fle
xión.
53 513 Materiales plásticos. Elastómeros. Ensayo de
fatiga por flexión.
Ensayo de
Determina
te por com
Número TITULO
53 514
53 515
53 516
53 519
53 521
53 523
55 025
55 626
55 027
55 028
Materiales plásticos. Elastómeros. Ensayo de
fatiga del caucho por compresión.
Materiales plásticos. Elastómeros. Dureza del
caucho vulcanizado.
Materiales plásticos. Elastómeros. Resistencia
al desgarramiento.
Materiales plásticos. Envejecimiento artificial de
goma en botella de oxígeno.
Materiales plásticos. Elastómeros. Determina
ción de la plasticidad de las mezclas crudas de
caucho por medio del plastómetro de disco gi
giratorio.
Materiales plásticos. Elastómeros. Determina
ción de la estabilidad mecánica del látex.
Aceites y grasas. Determinación de los ácidos
grasos totales en los jabones.
Aceites y grasas. Determinación del álcali libre
total en los jabones.
Aceites y grasas. Determinación del álcali total
en los jabones.
Aceites y grasas. ljeterminación de la humedad
en los jabones.
SERVICIO DE PERSONAL
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 4.579/62 (D).—Como
resultado de expediente incoado al efecto, se dispone
que el Operario de primera de la Maestranza de la
ikrmada (Velero) Ramón Dopico Mayobre cese en
el Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
\ pase destinado al buque-escuela hien Sebastián de
Elcano.
F-7_te destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 26 de diciembre de 1962.
NIETO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y de
Cádiz, Almirante Tefe del Servicio de Personal e
1ntendente General de este Ministerio.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 4.580/62 (D). Como
resolución al examen-concurso convocado por Orden
Ministerial número 3.041/62, de 13 de septiembre de
1962 (I). 0. núm. 208), para cubrir plazas vacantes
de la Maestranza de la Armada en el Ramo de Inge
nieros del Arsenal del Departamento Marítimo de
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Cartagena, se nombra Operarios de, las categorías
que se indican al personal que a continuación se rela
ciona, con la antigüedad de 28 de noviembre de 1962
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente a la de la fecha en que tornen posesión de susdestinos :
Operario de primera (Calderero de Cobre.
Operario eventual José Miralles Navarro.
Operario de segunda (Forjador).—Operario even
tual Juan García Lorente.
Operario de segunda (Lampista).--Operario even
tual Marcelino García Ortiz. .
Operario de segunda (Ajustador-Calderero).—
Operario eventual Ginés Navarro Martínez.
Operario de segunda (Ajustador).—Operario even
tual Juan León Marín.
Operario de segunda (Ajustador).—Operario even
tual Angel Torres Bloise.
Operario de segunda (Ajustador).—Operario eventualtual Clemente Rodríguez Raja.
Operario de segunda (Ajustador).—Paisano José
García Martínez.
Operario de segunda (Tornero).—Operario even
tual Manuel Soto Hernández.
Operario de segunda (Tornero). Operario even
tual Eduardo Font García.
Madrid, 26 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
rl
Personal vario.
NIETO
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 4.581/62 (D).—A pro
puesta del Comandante General de la Base Naval de
Baleares y en virtud de expediente incoado al efec
to. se dispone la contratación, con carácter fijo, del
paisano José César Benegas Sáez, con la. categoría
profesional de Segundo Mayordomo, para prestar sus
servicios en el destructor Almirante Miranda.
.
El interesado percibirá el sueldo base mensual (le
mil quinientas .cincuenta pesetas (1.550,00), de acuer
do con la Reglamentación de Trabajo de la Marina
Mercante y de la del personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58), según dispone la Orden Ministerial núme
ro 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147), y Orden Ministerial de Trabajo de 23
de mayo de 1962 (B. O. del Estado núm. 127), inser
ta en el DIARIO OFICIAL número 261 de 1962.
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento señalado en el artículo 28 de la Reglamentación
(lel personal civil no funcionario antes mencionada,
y el 25 por 100 del sueldo inicial, en compensación a
la participación en el sobordo que fija la de la Marina
Mercante; no siendo considerados como salario base,
y, por tanto, no incrementarán el fondo del Plus Fa
miliar ni cotizarán por Seguros Sociales ni Montepío,
•
ni,. servirá de base para, las pagas extraordinarias ni
para los trienios.,
El plus de embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cargo y será similar al del
Encargado de la Tercera Sección de la Maestranza
de la Armada, y la de vestuario será de mil quinientas
pesetas (1.500,00) anuales, abonable por dozavas par
tes y meses vencidos, fundada en el artículo 61 de la
Reglamentación del personal civil no funcionario en
relación con los artículos 274 y 277 de la de la Ma
rina Mercante, de conformidad con la Orden Ministe
rial de Trabajo de 23 de mayo del ario en curso an
tes expresada.
-
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 de la repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si - procede ; pagas extraordinarias,
conforme a lo que determina el artículo 31 de la
misma Reglamentación, y demás emolumentos labo
rales de carácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147).
El persotial de Mayordomos queda excluido de la
jornada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los Esta
blecimientos Militares, en relación con el artículo 375
de la Reglamentación Nacional de Trabajo de la Ma
rina Mercante.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a dicho Mayordomo
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
de la fecha de comienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá .efectos administrativos a
partir del día 17 de octubre de 1962, en la categoría
y carácter con que se verifica esta contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0 del
apartado A) de la Orden Ministerial de 20 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 26 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm.. 4.582/62. Se rectifica
la Orden de Aplicación del Presupuesto número 394
de 1962 (D. O. núm. 30), que distribuye los créditos
del actual ejercicio económico, en el sentido de que la
consignación de 75.000 pesetas anuales cifrada en
Presupuesto al número 241.212, se reclame con carác
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ter retroactivo por la Estación de Calibración del De
partamento Marítimo de Cádiz a partir del 1 del pasa
do mes de julio.
Madrid, 26 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.583/62.—Se rectifica
la Orden de Aplicación del Presupuesto número 394
de 1962 (D. O. núm. 30), que distribuye los créditos
del actual ejercicio económico, en el sentido de que
las 400.000 pesetas que figuran al número 241.214,
"Para constitución de Fondos Económicos previsibles
en Bases y Estaciones Navales", se asignen sesenta
mil (60.000) pesetas anuales, con carácter indepen
diente, a cada uno de las J. E. E. R. S. de los tres
Departamentos Marítimos, y dieciocho mil (18.000)
a cada una de las Bases Navales de Baleares y Ca
narias, debiendo surtir efectos • esta reclamación a
partir del 1 de enero de 1963.
Madrid, 26 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Haberes de Maestros de Primera Enseñanza.
Orden Ministerial núm. 4.584/62. Como resul
tado de expediente tramitado al efecto y de conformi
dad con lo propuesto por la Intendencia General, se
dispone : -
Queda modificada la Orden Ministerial de 14 de
junio de 1956 (D. O. núm. 136) en el sentido de que
los Maestros de Primera Enseñanza dependientes del
Ministerio de Educación Nacionar que hallándose en
situación de "actividad" en el Escalafón General del
Magisterio, percibiendo su sueldo con cargo al expre
sado Ministerio, prestan sus servicios en las Escue
las de Analfabetos de los Departamentos Marítimos,
percibirán la gratificación de 1.000 pesetas mensua
les, en lugar de la de 300 pesetas que actualmente
tienen reconocida.
El gasto afectará a la partida funcional 245.141-1.0
del Presupuesto del Ramo.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de 1 de enero próximo.
Madrid, 26 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
El e
NIETO
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMADA
Clasificación de viviendas.
Orden Ministerial núm. 4.585/62.—En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 5•° del preámbulo
de la Orden Ministerial número 86/61 (D. O. nú
mero 7 de 1961) y en el artículo 54 del Reglamento
Orgánico del Patronato de Casas de la Armada, apro
bado por Decreto de 17 de noviembre de 196Q
(D. O. núm. 274 de 1960) y los 4.° y 5.° del Regla
mento de Adjudicación y Uso de Viviendas en Arren
damiento, a propuesta del Consejo Directivo, vengo
en disponer lo siguiente :
1.° Se aprueba la clasificación de las viviendas
en arrendamiento del Patronato de Casas de la Ar
mada en el Departamento Marítimo de Cádiz co
rrespondientes a las Delegaciones de San Fernando,
Cádiz, Puerto de Santa María y Rota,. Tarifa y Huel
va, así como las notas aclaratorias a dicha clasi
ficación que se publican como anexo a la presente
Orden Ministerial.
2.°
•
El personal que en la fecha de la publicación
de la presente Orden Ministerial estuviese ocupando
vivienda en arrendamiento del Patronato a la que
no tuviese derecho con arreglo a la nueva clasifi
cación, podrá continuar en el disfrute de la vivienda
hasta que deba desalojar la misma por alguna de las
otras causas expuestas en el vigente Reglamento de
Adjudicación y Uso de Viviendas en Arrendamiento.
3.° Dicha clasificación entrará en vigor a partir
de la fecha de publicación de la presente Orden.
Madrid, 26 de diciembre de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Clasificación de las viendas en arrendamiento del Patronato de Casas de la Armada en el Departamento
Marítimo de Cádiz (Delegaciones de San Fernando, Cádiz, Puerto de Santa María y Rota, Tarifa N,
Huelva), con arreglo a lo determinado en los artículos 54 del Reglamento Orgánico 'y 4.0 V 5•° del Ri:-
glamento de Adjudicación y uso.
DELEGACION DE SAN FERNANDO
Emplazamiento
Carretera de Madrid .. • •
Ardila 1, 2, 3 y 4
San Carlos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 .. . •
San Carlos, Carretera Estación
• •
. • • •
• • • •
• • • • • •
Núni. de
viviendas
28
16
32
16
CLASIFICA« CION
28-B
1-A, 15-13 y C
32-C
16-C
Observaciones
'Véase nota núm. 1.
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_ Eznplazamiento
Cecilio Pujazón, 30 .. • •
Héroes del Baleares ..
Paseo del General Lobo, 62, 64, 66, 68 v 70.
Paseo del General Lobo .. • . • . .. •
• • •Camino de .los Limones, 1, 2, 3 y 4 ..Huerta del Merendero
.. • • •
Barriada de Carlos III .. • • • •
• •
Núm. de
viviendas
69
ar
CLASIFICACION
69-C
43 24-B y 19-C
29 29-D
29 29-D
36 36-D
50 50-D
334 159-D, 32-E y 143-F
TOTAL.--682 viviendas: Una para Almirante. 59 para Jefes, 144 para Oficiales, 303 para Suboficiales,32 para Maestranza asimilada a Suboficial y 143, para Maestranza y Clases de Marinería yTropa.
Observaciones
Véase nota núm. 2.
DELEGACION DÉ CADIZ
Emplazamiento
:
Avu,lida ,de la ,Marina, 4 .. • •
Avenida de la. Marina, 2 .. ..
Avenida de la Marina, 10. ..
.
Avenidá de la Marina. 6 .. ..
Tolosa.Latour, 3. 3-A, 3-B y 3-C ..
Tolosa Latour„5- y 7 . . . . . . . . . .
Tolosa Latour, 5-A, 5-B, 7-A y 7-B
Santa Cruz de Tenerife, 12 .. ..
Santa Cruz de Tenerife, 14 .. .
Calle _Ferrocarril (Trille), 8 •
Calle Ferrocarril (Trille), 9 .. .
Núm
.
de
viviendas CLÁSIFICACION
•
.
.
6
6
9
1-A y 5-B
6-B
9-C
. 9 9-C
.. . 24 24-D
. . . 30 30-D
... 60 6-E y 54-F
• • 10 4-B y 6-C
. 10 10-C
• •
•
• '10 10-D
10 10-D
,1111"~Ill
Observaciones
Véase nota.
TOTAL. 184 viviendas: Una para Almirante, 15 para Jefes, 34 para Oficiales, 74 para Suboficiales,
-seis para Maestranza asimilada a Subofi,ial y 54 para Clases de Marinería y Tropa y Maes
tranza.
DELEGACION DE HUELVA
(En Régimen Especial)
Emplazamiento
Avenida. de Éederico Mayo, 2 ..
Grnpo 1.0 .: • • • • • • • •
Grupo• 2P . :• • •
"i1=111). ■11•1■••••■
Núm, de
viviendas
17
CLASIFICACION
y 3-C
6-D, 4-E y 2-F
Observaciones
Véase nota.
tOTA1,..-17 viviendas : Dos para lefes, tres para Oficiales, seis para Suboficiales, cuatro para Maes
tranza asimilada a Suboficial y dos para Clases de Marinería y Tropa y Maestranza no asi
milada.
DELEGACION PUERTO DE SANTA MARIA Y ROTA
(Régimen Especial)
• t.EMplazamiento
San Juan de Letrán .. . ..
Santa Fe .. .. .. .. .. .. .
Avenida,Lirjauf„»rj.ínez ..
Pagó- (Fel Egido (Rota) .. ..
• •
• • • • • • • •
• •
• • • • •
• •
Núm de
viviendas
14
6
20
20
CLAS1FICACION
7-B y 7-C
6-C
20-D
20-D
TOTAL,--:60 viviendas: Siete para Jefes, 13 para Oficiales y 40 para Suboficiales.
Observaciones
Númeroe Z„.9„u.5.
Ir■ I. • Ir% ■-■ ■-■ ir■ .•-••y.V fr" ir u 1-■ v .a ..,TITV? A 7-1 • •
11.11kK1(.) ILIA uta., un mtvrctiN" rag-ma 2.751.
DELEGACION DE TARIFA
(Régimen Especial)
Emplazamiento
Alameda, bloque 1.°
Alameda, bloque 2.°
Alameda, bloque 3.0
Alameda, bloque 4.°
Alameda, bloque '5.0
Alameda, bloque 6.°
Alameda, bloque 7.°
Alameda, bloque 8.°
Alameda, bloque 9.1
• •
• • • • • • • •
•
•
•
•
"«.
• • • •
. .
•
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • -
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • . . • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • .
• •
. . • •
••• •
• • . . • • • • • • • •
• •
Nún. de
viviendas
6
6
6
8
8
8
8
8
8
CLASIFICACION
2-B y 4-C
2-B y 4-C
6-C
8-D
8-D
4-D y 4-E
8-F
8-F
8-F
Observaciones
•Mb.
TOTAL. 66 viviendas : Cuatro para Jefes, 14 para Oficiales, 20 para Suboficiales, cuatro para Mae,;-
tranza asimilada a Suboficial y 24 para Clases de Marinería y Tropa y Maestranza no asi
milada.
NOTAS ACLARATORIAS
A LA 5RDEN MINISTERIAL NUM. 4.585/62
DELEGACION DE SAN FERNANDO
I. Reservada para el Contralmirante Jefe del Estado Ma
yor del Departamento.
Reservadas 13 viviendas para Jefes y Oficiales del
E. T. A. N. y C. I. A. T. A. N. y atenciones especia
les del Departamento.
2. Reservadas para Suboficiales 159 viviendas.
Calle Floridablanca, bloque 2.-63 viviendas.
'Calle El Pardo, bloque 4.-64 viviendas.
Calle de Aranjuez, bloque 6.-32 viviendas.
Reservadas para Maestranza asimilada a Suboficial.
Calle de Goya, bloques 3 y 4.-32 viviendas.
DELEGACION DE CADIZ
Reservada para el Contralmirante Jefe de las Fuerzas
Navales del Estrecho la vivienda piso quinto.
DELEGACION DE HUELVA
Grupo I.
Viviendas «B».-2.0 izquierda.
Viviendas «B».-3.0 izquierda.
Viviendas «C».-1.0 derecha.
Viviendas «C».-2.0 derecha.
Viviendas «C».-3.0 derecha.
Viviendas
'Viviendas
Viviendas
-Grupo II.
«D».-6 viviendas.
«E».-4 viviendas.
«F».-2 viviendas.
••■•■•••
REQUISITORIAS
(261)
Hjaimar Jessen, natural de Tistrop (Dinamarca),
de cincuenta y cinco arios de edad, casado, hijo de
Hahs y de Elizaberth, Capitán de la Marina Mer
cante danesa, domiciliado en Aalborg (Dinamarca).
calle Kroyers-vej, 12, procesado por delito de abor
daje por imprudencia en la mar, comparecerá en el
término de treinta días a partir de la publicación de
esta Requisitoria ante el Juez Instructor de esta Co
mandancia Militar de Marina, apercibiéndole que.
de no comparecer, será declarado rebelde. Caso de
ser habido, se dará conocimiento a este Juzgado por
medio más rápido.
Sevilla, 19 de diciembre de 1962.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Manuel Romero Hume.
(262)
Leonardo Rosique Gil, hijo de Fulgencio y de
Ana María, natural de Valencia, de veintidos años
de edad, Marinero, procesado en la causa núme
ro 75 de 1962 por el supuesto delito de deserción mer
cante del buque español Río Tajo en el puerto de
Saint .john N. B. (Canadá), comparecerá en el tér
mino de treinta días, a partir de la publicación de
la presente, ante el Comandante de Infantería de
Marina D. José Turpín Murcia, juez instructor de
,
la Comandancia Militar de Marina de Alicante, para
responder de los cargos que le resulten, bajo aperci
bimiento de ser declarado rebelde.
Alicante, 18 de diciembre de 1962.—E1 Comandan
te, juez instructor, José Turpín Murcia.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
J
